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は　じ　め　に
　明治十四年の政変ののち，同時代の人びとは，政府が近代国家の創設の
ためにドイツをモデルとして選択したことをあらためて認識する。文明評
論家三宅雪嶺は，次のように記している。
今や獨逸帝國を建設せる普國を標榜し，以て國民の忠君愛國心に訴え，
自由民權に熱狂するを防ぎ得べきを思ふ（『同時代史』二）
　ドイツ化政策に呼応し，政変以後，文部省留学生のドイツ派遣が顕著に
なり，明治期をとおして，留学生延数６８３名のうち８０パーセントがドイツへ
おもむく。さらに，他の官費留学生や私費留学生をもまきこみながら，ド
イツ・ヴィッセンシャフトの移植は進行する。
　ドイツ化の担い手たちは，それぞれに使命感をいだきながら，大学都市
におもむき，学籍登録をすませる。かれらは，いつ，どのような教授スタッ
フのもとで，どのような講義を聴講したのだろうか。どこに住み，どのよ
うな交友関係をもったのだろうか。
　ドイツ諸大学は，１９世紀以降，学籍登録者が確定したのち，学籍登録簿
にもとづいて，学籍登録者の名簿を作成し，学期ごとに印刷刊行するよう
になる。学籍登録者名簿は，通例，大学の設置母体である領邦国家によっ
て作成され，官製名簿（Amtliches Verzeichnis）といった体裁をとる。な
かには，テュービンゲンのように，大学が所在する都市が公的な住所録
（Adreßbuch der Stadt）として刊行するばあいもある。多くは，学籍登録
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者に関する事項だけでなく，学部・学科，教授スタッフ，事務スタッフな
ど大学関係者の名簿なども収録する。書式は大学により異なるが，学籍
登録者について共通して記載されるのは学籍登録者の姓名（Name der 
Studierenden），最初の学籍登録時期（Zeit der Immatrikulation），出身地
（Geburtsort），専攻（Studium），現住所（Wohnung）である。
　明治期をとおしての，とりわけ政変後のドイツ傾斜の実態を把握するた
めには，ドイツ・ヴィッセンシャフトの受け入れ態勢の整備など制度や政
策の側面だけでなく，知的媒体としてドイツ・ヴィッセンシャフトの移植
政策を実際にになった留学生の個別的な実態調査が不可欠である。こうし
た観点から，ドイツ諸大学に学籍登録した日本人留学生を当該大学の学籍
登録者名簿からピックアップし，学籍登録者氏名，登録学期，専攻（登録
学部），生誕地，現住所などを付した大学別学籍登録者リストを作成した。
日本人学籍登録者は，延べ数１,４５８名，実数３５３名にのぼった。
　調査期間は，明治新政府が海外留学規則を制定し，留学政策にとりくみ
はじめた明治３（１８７０）年から，帝国大学に講座制が導入され，日本人教員
が講座を独占したことによって，形式的にせよ，アカデミックなレヴェル
での近代的自立が実現した明治２６（１８９３）年までとした。ただし，資料の散
逸などにより，当該期間をすべて調査することはできなかった。また，調
査中に当該期間より以前に学籍登録した日本人留学生がいることが判明し
た。そうした留学生についても，可能なかぎりリストアップした。
　本資料が調査対象としたドイツ大学は，ベルリン，ボン，ブレスラウ，
エアランゲン，フライブルク，ギーセン，ゲッティンゲン，ハレ，ハイデ
ルベルク，イエナ，ライプチヒ，マールブルク，ミュンヘン，ミュンス
ター，シュトラスブルク，テュービンゲン，ヴュルツブルクである。政変
後，憲法起草のため渡欧した伊藤博文に講義をおこなった行政法学者シュ
タイン（Lorenz von Stein）が所属するウィーン大学についても調査した。
　本資料は，こうした調査結果の一部である。
　フランクフルト・アン・デア・オーダー，グライフスヴァルト，キール，
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ケーニヒスベルク，ロストックの諸大学については，資料が入手できない
ために，いずれ補完しなければならない。
　本資料は，大学をアルファベット順に配列し，大学ごとに個別に，大学
の名称，学籍登録者名簿の名称，個々の学籍登録者に関する記載事項，学
部構成，調査期間，日本人留学生の学籍登録状況について概観する。第１
に，大学名は当該大学の正式な名称を記す。第２に，学籍登録者名簿名は
学籍登録者名簿じたいの正式な名称を記す。第３に，記載事項は，個々の
学籍登録者について記載される氏名，学籍登録期，出生地または出身国，
専攻，現住所などを記す。第４に，学部構成は，個々の大学における学部
や学科の新設，統廃合の推移についてまとめる。１９世紀後半のドイツ諸大
学が新設，統廃合を繰り返しながら新しい大学へと脱皮をはかる姿をうか
がいしることができる。第５に，調査期間は当該大学の学籍登録者名簿に
もとづいて調査することができた期間を示す。第６に，日本人留学生の学
籍登録状況は，調査した範囲において，日本人留学生の学籍登録の推移，
修学状況等を統計的にしめす。第７に，必要があれば，補足事項をつけた
した。
　なお，本資料は着想から２０年あまりたつが，なお未完のままである。長
い年月のあいだ欠落部分を補う作業を繰り返したが，数値に誤差が生じて
いないことを念ずるばかりである。本編である日本人学籍登録者のリスト
は，遠からず公刊したい。
１）ベルリン大学
　１ ．大学名
　　フリードリヒ・ヴィルヘルム王立ベルリン大学（Königlich Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　フリードリヒ・ヴィルヘルム王立ベルリン大学教職員・学生名簿
（Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studierenden der 
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図１　ベルリン大学の学籍登録者名簿（１８７０年冬学期）
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Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin）
　３ ．記載事項
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録期・復活祭／ミカエル祭（Ostern/Michaelis）
　　③出生地または祖国（Geburtsort oder Vaterland）
　　④専攻（Studium）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralien und Landwirtschaft）
　　　　＊ 薬学・歯学（Pharmacie und Zahnheilkunde）
　　　　１８７４年夏学期開設
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
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　７ ．備考
　　　１８７０年冬学期に，青木周蔵（Ahoki S.），萩原三圭（Hagiwara S.），
佐藤進（Satoo S.S.）が日本人としてはじめてベルリン大学に学籍登録
する。図１の学籍登録者名簿にはかれらの名が見られる。
２）ボン大学
　１ ．大学名
　　フリードリヒ・ヴィルヘルム王立ライン・ボン大学（Königlich 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　①１８８６年夏学期以前
　　　フリードリヒ・ヴィルヘルム王立・ライン大学教職員・学生名簿
（Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studierenden auf der 
Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn）
　　②１８８７年冬学期以降
　　　フリードリヒ・ヴィルヘルム王立ライン大学在籍者名簿（Amtliches 
Personal-Verzeichniß der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität zu Bonn）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②出生地または住所（Geburtsort resp. Domicil）
　　　１８７５年冬学期以降，住所（Wohnort）に変更
　　③専攻（Studium）
　　④学籍登録日（Datum der Immatriculation）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakultät）
　　②カトリック神学部（katholisch=theologische Fakultät）
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　　③法学部（juristische Fakultät）
　　④医学部（medicinische Fakultät）
　　⑤哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralien und Landwirthschaft）
　　　　１８８５年冬学期以降，農学（Landwirtschaft）に変更
　　　　＊ 薬学・歯学（Pharmacie und Zahnheilkunde）
　　　　１８７３年冬学期開設
　５ ．調査期間
　　１８７２年冬学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
３）ブレスラウ大学
　１ ．大学名
　　ブレスラウ王立大学（Königliche Univerisiät zu Breslau）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　ブレスラウ王立大学在籍者一覧（Persomal-Bestand der Königlichen 
Univerisität zu Breslau）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録期・復活祭／ミカエル祭（Ostern/Michaelis）
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　　③出生地または祖国（Geburtsort oder Vaterland）
　　　１８８５年冬学期以降，居住地（Wohnsitz）に変更
　　④専攻（Studium）
　　⑤現住所（Wohnungen）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakultät）
　　②カトリック神学部（katholisch=theologische Fakultät）
　　③法学部（juristische Fakultät）
　　④医学部（medicinische Fakultät）
　　⑤哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralien und Landwirthschaft）
　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmaceuten）
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
４）エアランゲン大学
　１ ．大学名
　　バイエルン王立フリードリヒ・アレクサンダー・エアランゲン大学
（Königlich Bayerische Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen）
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　２ ．学籍登録者名簿名
　　バイエルン王立フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン在籍
者一覧（Uebersicht des Personal-Standes bei der Königlich Bayeri-
schen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen）
　３ ．記載内容
　　①姓名（Zu- und Vorname）
　　②出生地（Geburtsort）
　　③専攻（Studium）
　　④学籍登録期（Zeit der Immatrikulation）
　　⑤学籍登録番号（Nr.der Matr.）
　　⑥現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①１８７４年冬学期
　　　神学部（theologische Fakultät）
　　　法学部（juristische Fakultät）
　　　医学部（medizinische Fakultät）
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philologie, Philosophie und Geschichte）
　　　　　＊ 数学・物理学（Mathematik und Physik）
　　　　　＊ 自然科学・化学・薬学（Naturwissenschaften, Chemie, Pharma-
cie ）
　　②１８８５年冬学期
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　　＊ 哲学・数学（Philosophie und Mathematik）
　　　　　＊ 文献学・歴史（Philologie und Geschichte）
　　　　　＊ 化学・物理学・自然科学（Chemie, Physik und Naturwissen-
schaften ）
　　　　　＊ 薬学（Pharmacie）
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　　③１８８６年夏学期
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　　＊ 哲学・歴史セクション（philosophisch=historische Section）
　　　　　＊ 数学・自然科学セクション（mathematisch= naturwissenschaft-
liche Section）
　　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmaceuten）
　　④１８９１年夏学期
　　　神学部（theologische Fakultät）
　　　法学部（juristische Fakultät）
　　　官房学部（cameralistische Fakultät）
　　　医学部（medizinische Fakultät）
　　　歯学部（zahnärztliche Fakultät）
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　⑤１８９１年冬学期
　　　神学部（theologische Fakultät）
　　　法学部（juristische Fakultät）
　　　官房学部（cameralistische Fakultät）
　　　医学部（medizinische Fakultät）
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　　＊ 歯学セクション（zahnärztliche Sektion）
　　　　　＊ 哲学・歴史セクション（philosophisch=historische Section）
　　　　　＊ 数学・自然科学セクション（mathematisch= naturwissenschaft-
liche Section）
　　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmaceuten）
　　⑥１８９２年夏学期
　　　神学部（theologische Fakultät）
　　　法学部（juristische Fakultät）
　　　医学部（medizinische Fakultät）
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　　　歯学部（zahnärztliche Fakultät）
　　　哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　　＊ 第一セクション（I. Sektion）
　　　　　＊ 第二セクション（II. Sektion）
　　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmazeuten）
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８７２年冬学期，１８７４年冬学期～１８７９年夏学期，１８８０年
夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　金井雄（Kanai Takeski）は，官房学部が設置される１８９０年冬学期ま
での３学期は，法学部において官房学を専攻し，その後，新設の官房
学部に移る。
５）フライブルク大学
　１ ．大学名
　　①バーデン太公立フライブルク大学（Großherzoglich Badische Univer-
sität Freiburg）
　　②アルベルト・ルードヴィヒ・フライブルク大学（Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg）
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※「官」は官房学部をさす
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　２ ．学籍登録者名簿名
　　バーデン太公立フライブルク大学当局・教員・諸施設・職員・学生名
簿（Verzeichnis der Behörden, Lehrer, Anstalten, Beamten und Studi-
erenden auf der Grossherzoglich Badischen Universität Freiburg）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen）
　　②出身地（Heimath）
　　③専攻（Stud.Fach）
　　④現住所（Wohnung）
　　⑥学籍登録期（Immatric.Zeit）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medizinische Fakultät）
　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmaceuten）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 官房諸科（Cameralien）
　　　　＊ 哲学（Philosophie）
　　　　＊ 文献学（Philologie）
　　　　＊ 化学（Chemie）
　　　　１８７４年夏学期開設
　５ ．調査期間
　　①ミュンヘン大学留学中に作成したカードにもとづくデータ
　　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　　②あらたに入手した学籍登録者名簿によるデータ
　　　１８７０年夏学期～１８８５年冬学期，１８９０年冬学期～１８９３年冬学期
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　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　
　７ ．備考
　　　１９８１年から翌１９８２年にかけて，著者はミュンヘン大学留学中にフラ
イブルク大学学籍登録者名簿にもとづいて，日本人留学生に関する
カードを作成したが，このカードには，学籍登録期，現住所が欠落す
るなど不備な点が少なくない。そのために，あらたに学籍登録者名簿
を入手しようとしたが，名簿が散逸しているために，当該時期をすべ
て調査することができず，今回の未調査分は，カードによって補足し
た。
６）ギーセン大学
　１ ．大学名
　　ヘッセン太公立ルードヴィヒ・ギーセン大学（Großherzoglich Hes-
sische Ludwigs-Universität zu Gießen）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　ヘッセン太公立ルードヴィヒ・ギーセン大学在籍者一覧（Personal-
Bestand der Großherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu 
Gießen）
　３ ．記載事項
　　①氏名（Name）
　　②専攻（Studium）
　　③出身地（Heimat）
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　　④学籍登録期・夏／冬学期（Immatr. S/W）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 獣医学（Thierheilkunde）
　　　　＊ 歯学（Zahnheilkunde）
　　　　＊ 官房学（Kameralwissenschaft）
　　　　＊ 林学（Forstwissenschaft）
　　　　＊ 数学（Mathematik）
　　　　＊ 文献学（Philologie）
　　　　古典文献学（classische Philologie）
　　　　現代文献学（neuere Philologie）
　　　　＊ 哲学・自然科学（Philisophie, Naturwissenschaften）
　　　　＊ 歴史（Gechichte）
　　　　＊ 薬学（Pharmacie）
　　　　＊ 化学（Chemie）
　５ ．調査期間
　　　１８７０年夏学期から１８９３年冬学期にかけて調査したが，この間，日本
人の学籍登録者はいない。
７）ゲッティンゲン大学
　１ ．大学名
　　ゲオルク・アウグスト・ゲッティンゲン大学（Georg-August-Univer-
sität zu Göttingen）
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　２ ．学籍登録者名簿名
　　①ゲオルク・アウグスト・ゲッティンゲン大学在籍者一覧（Personal-
Bestand der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen）
　　②ゲオルク・アウグスト・ゲッティンゲン大学学籍登録簿（W. Ebel 
（hrsg.v.）, Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 
１８３７-１９００, Hildesheim １９７４）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録番号（Nr.des Matrikel=Buchs）
　　③学籍登録期（Zeit d. Inscr. Ostern/Michaelis）
　　④出身地（Heimath）
　　⑤専攻（Studium）
　　⑥現住所：家主／町／番地（Wohnung: Hauswirth/ Strasse/ Hausnum-
mer ）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelische theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralia und Landwirthschaft）
　　　　＊ 薬学・歯学（Pharmacie und Zahnarzneikunde）
　５ ．調査期間
　　①学籍登録者名簿
　　　１８７０年夏学期～１８８０年冬学期，１８８３年夏学期～１８９３年夏学期
　　②ゲオルク・アウグスト大学学籍登録簿
　　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
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　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　学籍登録者名簿（Personal-Bestand）から日本人学籍登録者をピック
アップしたが，学籍登録者名簿の欠落部については，活字化された学
籍登録簿（Matrikel）によって補足した。学籍登録簿にもとづくデータ
には，すべて“　＊ ”を付した。
８）ハレ大学
　１ ．大学名
　　王立連合フリードリヒ・ハレ・ヴィッテンベルク大学（Königliche 
vereinigte Friedrichs-Univerisität Halle-Wittenberg）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　王立連合フリードリヒ・ハレ・ヴィッテンベルク大学教職員・学生名
簿（Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studierenden auf 
der Königlichen vereinigten Friedrichs-Univerisität Halle-Wittenberg）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録期・復活祭／ミカエル祭（Ankunft Ostern/Michaelis）
　　　１８８５年冬学期以降，修学学期数・通算／ハレ （Stud.-Sem ueberhaupt/
 in Halle）に変更。備考（Bemerkungen）欄に“Stud.-Sem.uh./ 
i.Halle”として記載する。たとえば，“Stud.-Sem.uh./i.Halle 4/2”と
記載されるばあい，通算４学期のあいだ修学し，そのうちハレでは
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２学期修学することになる。１８８７年夏学期以降，ハレ学籍登録期・
復活祭／ミカエル祭（Immatrcul. in Halle Ostern/Michaelis）に変更。
備考欄に“Stud.-Sem.i.Halle”として記載する。
　　③通算修学学期数（Sud.-Semest. ueberhaupt）
　　　１８８７年夏学期以降，この項目が新設される。備考欄に“Stud.-
Sem.uh.”として記載する。
　　④出生地または祖国（Geburtsort oder Vaterland）
　　⑤専攻（Studium）
　　　１８８３年冬学期以降，専攻欄に中等教育機関における修学状況が記載
されるようになる。伝統的なギムナジウム（Gymnasium）の卒業証
書（Zeugniss der Reife）をもつものには“G”，実科ギムナジウム
（Real-gymnasium）の卒業証書をもつものには“R”が付される。
１８８６年夏学期以降，日本人留学生も日本において中等教育以上の学
校を卒業したものは，ギムナジウム卒業と同等にみなされ，“G”の
記号が付されるものが増加する。
　　⑥現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakultät）
　　　１８８３年冬学期以降，神学部（theologische Fakultät）に改称
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralia und Landwirtschaft）
　　　　＊ 薬学・歯学（Pharmacie und Zahnheilkunde）
　　　　１８７５年夏学期開設
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　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
９）ハイデルベルク大学
　１ ．大学名
　　ルプレヒト・カール・ハイデルベルク大学（Ruprecht= Karls= Univer-
sität in Heidelberg）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　ルプレヒト・カール・ハイデルベルク大学住所録（Adreßbuch der 
Ruprecht= Karls= Universität in Heidelberg）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録期（Inscr.Zeit）
　　③住所・祖国（Wohnort und Vaterland）
　　④専攻（Studium）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medizinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
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　　　　＊ 化学・薬学（Chemie und Pharmacie）
　　　　＊ 官房諸科（Cameralien）
　　　　＊ 哲学・文献学（Philosophie und Philologie）
　　⑤自然科学・数学部（naturwissenschaftlich-mathematische Fakultät）
　　　１８９０年冬学期新設
　５ ．調査期間
　　１８６５年夏学期～１８９３冬学期
　　ただし，下記の学期については，名簿が入手できなかったために，調
査できなかった。
　　　１８６５年冬学期，１８６７年冬学期，１８６９年夏学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　“Masima, Sedzi”は，１８６８年冬学期に医学部に学籍登録する。「学籍
登録状況」では，“１８７０S -７４W”の時期に組み入れた。
１０）イエナ大学
　１ ．大学名
　　太公・公爵立総合イエナ大学（Großherzogliche und Herzogliche S. 
Gesamt-Universität Jena）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　太公・公爵立総合イエナ大学教員・職員・学生名簿（Verzeichniß der 
Lehrer, Behöhrden, Beamten und Studierenden der Großherzogliche 
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und Herzogliche S. Gesamt-Universität Jena）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Name）
　　②出生地（Heimathsort）
　　③学籍登録期および専攻（Immatr.=Zeit und Studium）
　　④現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 薬学・化学（Pharmacie und Chemie）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralia und Landwirthschaft）
　５ ．調査期間
　　１８８６年夏学期～１８９２年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　イエナ大学では，学籍登録をしないまま聴講することが許可されて
いた。１８８９年夏学期の“Hirai Mitschio”は，官房諸科の学位取得志願
者（Cand. d. Cameralw.）として学籍登録を免除されるが，本資料では
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“Hirai Mitschio”を官房諸科が開講される哲学部の学籍登録者とみなす。
１１）ライプチヒ大学
　１ ．大学名
　　ライプチヒ大学（Universität Leipzig）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　ライプチヒ大学人名簿（Personal-Verzeichniss der Universität Leipzig）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Name）
　　②学籍登録期・復活祭／ミカエル祭（Ostern/Michaelis）
　　③生年（Geb. J.）
　　　資料では，学籍登録期の欄の右の（ ）内に生年を記載する。
　　④出生地（Geburtsort）
　　⑤専攻（Studium）
　　　１８８３年夏・冬学期には，専攻欄に中等教育の修学状況が記載され，
ギムナジウムの卒業証書（Reifezeugniss）をもち，大学入学資格を
もたないもの，すなわち第一級実科学校（Realschule I. Ordnung）
の卒業証書を取得したものは“＄”，卒業証書をもたないものは“＄＄”
という記号が付される。日本人留学生は，すべて“＄＄”の記号が付
される。
　　⑥街・番地（Straße und Nr.）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　　　＊ 歯学（Zahnheilkunde）
　　　　１８８７年冬学期開設
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
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　　　　＊ 薬学（Pharmacie）
　　　　＊ 自然科学（Naturwissenschaften）
　　　　＊ 哲学（Philosophie）
　　　　＊ 教育学（Pädagogik）
　　　　＊ 文献学（Philologie）
　　　　＊ 現代語（Neuere Sprachen）
　　　　＊ 数学（Mathematik）
　　　　＊ 農学（Landwirtschaft）
　　　　＊ 官房諸科（Cameralia）
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９２年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
１２）マールブルク大学
　１ ．大学名
　　プロイセン王立マールブルク大学（Königlch-Preußischen Universität 
Marburg）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　プロイセン王立マールブルク大学教職員・学生名簿（Verzeichniß des 
Personals und der Studierenden auf der Königlch-Preußischen Univer-
sität Marburg）
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　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②学籍登録期・復活祭／ミカエル祭（Ankunft Ostern/Michaelis）
　　③出生地または祖国（Geburtsort oder Vaterland）
　　④専攻（Studium）
　　⑥現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学・文献学・歴史（Philosophie, Philologie und Geschichte）
　　　　＊ 数学・自然科学（Mathematik und Naturwissenschaften）
　　　　＊ 官房諸科・農学（Cameralia und Landwirtschaft）
　　　　＊ 薬学・歯学（Pharmacie und Zahnheilkunde）
　　　　１８７３年冬学期開設
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９２年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　入沢達吉が「ギイセン，マルブルヒ両地共今日迄未ダ日本人ノ在学
セルモノ無シ」（『独逸環遊紀行』明治２３年）と述べているとおり，
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マールブルク大学には，１８９０年夏学期まで日本人留学生は学籍登録し
ていない。入沢がマールブルクを訪れた直後の１８９０年冬学期に，三浦
謹之助（Miura Kinnosuko）が日本人ではじめて学籍登録し， ２学期の
あいだ在籍する。当該期間中，三浦が唯一の日本人学籍登録者である。
１３）ミュンヘン大学
　１ ．大学名
　　バイエルン王立ルードヴィヒ・マクシミリアン・ミュンヘン大学
（Königlich bayerische Ludwig-Maximilians-Universität zu München）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　バイエルン王立ルードヴィヒ・マクシミリアン・ミュンヘン大学教職
員・学生名簿（Amtliches Verzeichnis des Personals der Lehrer, 
Beamten und Studierenden an der Königlich bayerischen Ludwig-
Maximilians-Universität zu München）
　３ ．記載内容
　　１８８９年冬学期以前
　　　①氏名（Namen）
　　　②出身地（Heimath）
　　　③現住所（Wohnung）
　　　④専攻（Studium）
　　１８９０年夏学期以降
　　　①氏名（Namen）
　　　②専攻（Studium）
　　　③出身地（Heimath）
　　　④現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
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　　③官房学部（cameralistische Fakultät）
　　　１８８８年夏学期に国家経済学部 （staatswirtschaftliche Fakultät） に改称。
　　　　　＊ 官房諸科（Cameralien）
　　　　　１８８９年夏学期開設
　　　　　＊ 林学（Forstwissenschaften）
　　　　　１８８９S 年夏学期開設
　　④医学部（medizinische Fakultät）
　　⑤哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 第一セクション（I. Sektion）
　　　　＊ 第二セクション（II.Sektion）
　　　　＊ 歯学（Zahnheilkunde）
　　　　１８９３年夏学期開設
　　⑥歯学部（zahnaerztliche Fakultät）
　　　１８９３年冬学期設置
　　　　＊ 薬剤師養成課程（Pharmaceuten）
　　　　＊ 森林官養成課程（Forstcandidaten）
　　　　１８７９年夏学期，官房学部に併合
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
国哲医法神小計
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１４）シュトラスブルク大学
　１ ．大学名
　　皇帝ヴィルヘルム・シュトラスブルク大学（Kaiser-Wilhelms-Univer-
sität Straßburg）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　皇帝ヴィルヘルム・シュトラスブルク大学教職員・学生名簿（Amt-
liches Verzeichniss des Personals und der Studenten der Kaiser-
Wilhelms-Universität Straßburg）
　３ ．記載項目
　　①氏名（Namen der Studierenden）
　　②住所（Domicil）
　　③専攻（Studium）
　　④学籍登録日（Datum der Immatriculation）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法・国家学部（rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät）
　　③医学部（medizinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　　⑤数学・自然科学部（mathematische und naturwissenschaftliche 
Fakultät）
　５ ．調査期間
　　１８７８年夏学期～１８７９冬学期，１８８１年冬学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
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１５）テュービンゲン大学
　１ ．大学名
　　ヴュルテンベルク王立テュービンゲン大学（Königlich Württember-
gische Universität Tübingen）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　①１８７０年夏学期～１８８０年夏学期，１８８１年夏学期～１８８５年夏学期
　　　ヴュルテンベルク王立テュービンゲン大学職員・教員・学生名簿
（Verzeichnis der Beamten, Lehrer und Studierenden der Königlich 
Württembergischen Universität Tübingen）
　　②１８８０年冬学期
　　　テュービンゲン市住所録，第二部，ヴュルテンベルク王立テュービ
ンゲン大学職員・教員・学生名簿（Adreßbuch der Stadt Tübingen, 
Zweiter Theil, Verzeichnis der Beamten, Lehrer und Studierenden 
der Königlich Württembergischen Universität Tübingen）
　　③１８８５年冬学期～１８９３年冬学期
　　　ヴュルテンベルク王立テュービンゲン大学名簿（Personal-Ver-
zeichnis der Königlich Württembergischen Universität Tübingen）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Namen）
　　②出身地（Heimat）
　　③現住所（Wohnung）
　　④学籍登録期（Inscription）
　４ ．学部構成
　　①プロテスタント神学部（evangelisch=theologische Fakltät）
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　　②カトリック神学部（katholische=theologische Fakltät）
　　③法学部（juristische Fakltät）
　　④医学部（medicinische Fakltät）
　　⑤哲学部（philosophische Fakltät）
　　⑥国家学部（staatswissenschaftliche Fakltät）
　　　　＊ 行政官養成課程（Regiminalist）
　　　　＊ 官房諸科（Cameralien）
　　　　＊ 林学（Forstwissenschaft）
　　⑦自然科学部（naturwissenschaftliche Fakltät）
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
　７ ．備考
　　　テュービンゲン大学の学籍登録者名簿は，まず学部ごとに学籍登録
者を記載し，各学部ではさらに地理的出自ごとに登録者名を記載す
る。地理的出自については，１８７０年夏学期以降，学籍登録者は本国
人（Inländer），すなわちヴュルテンベルク出身者（Württemberger）
と外国人（Ausländer）に区分される。外国人とは，ヴュルテンベル
ク以外のドイツ諸邦をふくめたすべての外国出身者をさす。ドイツ
帝国が成立したのち，１８７４年夏学期以降，学籍登録者は，ヴュルテ
ンベルク出身者とヴュルテンベルク以外の出身者（Nicht= Württem-
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berger）に区分されるが，諸外国からの留学生の増加にともない，
１８８５年冬学期以降，ドイツ帝国国籍所有者（Reichsangehörige）と
外国人（Ausländer）に区分されることになり，前者はさらにヴュル
テンベルク出身者とヴュルテンベルク以外の出身者にわけられる。
１６）ヴュルツブルク大学
　１ ．大学名
　　バイエルン王立ユリウス・マクシミリアン・ヴュルツブルク大学
　　（Königlich Bayerische Julius-Maximiliams-Universität Würzburg）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　バイエルン王立ユリウス・マクシミリアン・ヴュルツブルク大学在籍
者 一 覧（Personalbestand der Königlich Bayerischen Julius-
Maximiliams-Universität Würzburg）
　３ ．記載内容
　　①氏名（Name）
　　②出生地（Geburtsort）
　　③祖国（Land）
　　④専攻（Fach）
　　⑤現住所（Wohnung）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　　　＊ 官房学（Cameralwissenschaft）
　　　　１８８４年夏学期開設
　　③官房学部（cameralwissenschaftliche Fakultät）
　　　１８９１年夏学期新設
　　④医学部（medicinische Fakultät）
　　　　＊ 歯科学（Odontologie）
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　　　　１８８５年夏学期開設
　　⑤歯学部（zahnärztliche Fakultät）
　　　１８９１年夏学期新設
　　⑥哲学部（philosophische Fakultät）
　　　　＊ 哲学（Philosophie）
　　　　＊ 文献学（Philologie）
　　　　＊ 数学（Mathematik）
　　　　＊ 化学（Chemie）
　　　哲学部は，１８９１年夏学期に第一セクション（I. Sektion）と第二セク
ション（II.Sektion）に改組される。
　　　　＊ 林学（Forstwissenschaft）
　　　　１８９１年夏学期開設
　　　　＊ 薬学（Pharmacie）
　５ ．調査期間
　　１８７９年冬学期～１８９３年冬学期
　６ ．日本人留学生の学籍登録状況
１７）ウィーン大学
　１ ．大学名
　　ウィーン大学（Universität Wien）
　２ ．学籍登録者名簿名
　　大学アルバム（Universitaets-Album）
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　　ウィーン大学の学籍登録者名簿は刊行されていないために，ウィーン
大学公文書館（Universitätsarchiv）所蔵の手稿の学籍登録簿をマイク
ロフィッシュ化した資料にもとづいて調査した。
　３ ．記載内容
　　ウィーン大学アルバムは，各学部共通の書式があり，印刷された書式
に学部ごとに書記が鵞ペンで書き込むようになっている。アルバムは
以下のような項目からなる。
　　①学籍登録年度・学期 （Studienjahr und Semester der Immatrikulation）
　　②姓名（Vor- und Zuname）
　　③祖国・出生地（Vaterland und Geburtsort）
　　④学部（Fakultät）
　　⑤備考（Bemerkungen）
　４ ．学部構成
　　①神学部（theologische Fakultät）
　　②法学部（juristische Fakultät）
　　③医学部（medicinische Fakultät）
　　④哲学部（philosophische Fakultät）
　５ ．調査期間
　　１８７０年夏学期～１８８５年冬学期
　６ ．備考
　　　ウィーン大学アルバムは，書記が印刷された書式に学部ごとに鵞ペ
ンで書き込むようになっている。亀甲文字の書体が一定しないばかり
でなく，変質しやすいインクも使用されているために，とくに医学部
については判読不能な部分が少なくない。伝記，評伝などの個人的な
経歴から，ウィーン大学で学んだ留学生は少なくないと思われるが，
当該期間，アルバムからピックアップできた日本人留学生は，明治十
四年の政変後，政治学の特派留学生として派遣された木場貞長１名だ
けであった。
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図２　ウィーン大学の学籍登録者名簿（１８８２年冬学期）
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　　　ウィーン大学公文書館のミュールベルガー（Kurt Mühlberger）博士
によれば，ウィーン大学の日本人学籍登録者を調査するためには，各
学生が学期はじめに提出する学籍登録証（Inskriptionsschein）と呼ば
れる人物調書をすべて調査する必要があるということである。学籍登
録証は，正規の学生ばかりでなく，不正規の聴講生も提出するという
ことである。伊藤博文の憲法調査に随行した人々は，おそらく法学者
シュタイン（Lorenz von Stein）の講義を私的に聴いたと思われる。そ
の他の留学生も，多くはベルリン大学の森林太郎や北里柴三郎のよう
に，正規の学生として学籍登録をしなかったと思われる。なお，学籍
登録証は各学期，学部ごとに姓名がアルファベット順に整理されてい
るが，膨大な量であり，マイクロフィルム化されていないということ
である。今後，調査する機会にめぐまれることを期待する。
　　　図２には，明治十四年の政変後，政治学特別留学生としてドイツへ
派遣された木場貞長（Koba Sadatake）の名が見られる。
